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ABSTRAK 
 
EFEK KOMBINASI TRIGLISERIDA RANTAI SEDANG 
( MCT ) DAN KAFEIN PADA KADAR KETON DALAM DARAH 
DAN GULA DARAH PUASA TIKUS OBESE 
  
NINDHY E S BAITANU 
2443016195 
 
 Obesitas merupakan sebuah keadaan terjadinya penumpukan 
lemak yang berlebihan dalam tubuh dan dapat menjadi faktor resiko bagi 
penyakit lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
dari kombinasi trigliserida rantai sedang dan kafein terhadap kadar keton 
dan gula darah puasa tikus obese. Pencarian literatur dilakukan pada 
Pubmed dan Science Direct, diperoleh total 13 literatur untuk trigliserida 
rantai sedang dan kafein (n = 503 subyek). Tikus-tikus yang menjadi subyek 
dalam kondisi sehat, kemudian akan diinduksi obesitas dengan pakan High 
Fat. Setelah itu, subyek akan diberi trigliserida rantai sedang dan kafein 
dengan dosis tertentu selama beberapa waktu dan akan diukur kadar keton 
dan gula darah puasanya. Pada kelompok yang diberikan trigliserida rantai 
sedang kadar keton darah yang diperoleh meningkat serta kadar gula darah 
puasanya menurun, yang mana pada pemberian kafein juga terlihat 
peningkatan kadar keton darah dan penurunan kadar gula darah puasa. Dari 
hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian kombinasi trigliserida 
rantai sedang dan kafein dapat meningkatan kadar keton darah serta 
menurunkan gula darah puasa pada tikus obese.  
 
Kata kunci : Obesitas, trigliserida rantai sedang, kafein, kadar keton, kadar 
          gula darah puasa.  
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF THE COMBINATION OF MEDIUM CHAIN 
TRIGLYCERIDES (MCT) AND CAFFEINE ON THE BLOOD 
LEVELS OF  KETONE BODIES AND FASTING BLOOD GLUCOSE 
IN OBESE RATS 
 
NINDHY E S BAITANU 
2443016195 
 
 Obesity is a condition where fat accumulation in the body is 
excessive and can be a risk factor for other diseases. This study aims to 
determine the effectiveness of the combination between medium chain 
triglycerides and caffeine on ketone bodies and fasting blood sugar level of 
obese rats. Literature search was performed at Pubmed and Science Direct, 
13 literatures were obtained for medium chain triglycerides and caffeine (n 
= 503 subjects). The subjects were in healthy condition which will be 
induced obesity by High fat diet. Thus, the subjects will be given medium-
chain triglycerides and caffeine at certain doses for some time before the 
level of ketone bodies and fasting blood glucose level will be measured. In 
medium chain triglycerides-fed rats group, the level of blood ketone 
increased and fasting blood sugar levels decreased, which in caffeine-fed 
rats group also showed increasing blood ketone level and decreasing in 
fasting blood sugar levels. From the results of the study, it can be concluded 
that administering a combination of medium chain triglycerides and 
caffeine can increase blood ketone level and reduce fasting blood sugar in 
obese rats. 
 
Keywords : Obesity, medium chain triglycerides, caffeine, ketone bodies, 
        fasting blood glucose.  
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